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頭
が
重
か
っ
た
り
痛
ん
だ
り
し
て
つ
ら
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
か
ら
だ
が
カ
ツ
と
熱
く
な
っ
た
り
ゾ
ク
ゾ
ク
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
と
き
ど
き
目
ま
い
が
し
ま
す
か
上
を
む
く
と
フ
ラ
フ
ラ
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ど
こ
か
し
び
れ
た
り
ヒ
リ
ヒ
リ
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
か
少
し
働
く
と
く
た
び
れ
て
し
ま
い
ま
す
か
耳
鳴
り
が
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
は
い
、
い
い
え
(
以
下
省
略
)
間 )州側聞同国側同同性1)同倒倒(初(利岡凶同凶肌)凶凶凶(伺(刻
眼
が
つ
か
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
の
ど
が
は
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
か
鼻
が
つ
ま
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
か
夜
何
回
も
小
用
に
起
き
ま
す
か
食
事
が
胸
に
つ
か
え
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
腰
が
い
た
ん
で
つ
ら
い
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
は
き
け
が
し
て
苦
し
い
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
か
寝
つ
き
が
悪
い
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
か
み
う
ち
に
脳
卒
中
(
中
風
)
高
血
圧
の
方
が
あ
り
ま
す
か
み
う
ち
に
癌
(
が
ん
)
で
な
く
な
っ
た
方
が
あ
り
ま
す
か
何
に
対
し
て
も
興
味
が
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
か
い
つ
も
失
敗
し
ゃ
し
な
い
か
と
心
配
で
す
か
い
つ
も
劣
等
感
に
悩
ま
さ
れ
て
い
ま
す
か
ひ
ど
い
は
に
か
み
、
あ
る
い
は
神
経
過
敏
に
な
っ
て
き
ま
し
た
か
自
分
の
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
と
、
す
ぐ
カ
l
ッ
と
な
り
ま
す
か
い
つ
も
緊
張
し
て
、
い
ら
い
ら
し
て
い
ま
す
か
ま
わ
り
に
気
が
散
っ
て
、
気
分
が
落
ち
つ
か
な
い
で
す
か
細
か
い
こ
と
を
、
い
ろ
い
ろ
と
心
配
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
か
す
べ
て
が
、
不
平
不
満
の
穂
に
な
り
ま
す
か
ゅ
う
う
つ
で
気
分
が
沈
み
が
ち
で
す
か
人
前
で
顔
が
赤
く
な
っ
た
り
、
こ
わ
ば
っ
た
り
し
ま
す
か
何
か
、
恐
し
い
考
え
が
、
い
つ
も
頭
に
浮
か
ん
で
き
ま
す
か
人
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
不
安
で
す
か
と
き
ど
き
、
ポ
カ
ン
と
し
て
考
え
が
ま
と
ま
ら
な
い
で
す
か
く
よ
く
よ
考
え
こ
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
か
C
M
ー
健
康
度
澗
査
票
(
中
国
活
)
迭
一
程
是
対
大
家
身
体
保
健
的
淘
、
同
。
下
述
淘
向
日
定
対
怒
身
体
和
心
理
健
康
度
的
、
凋
査
，
如
果
回
答
是
肯
定
的
，
清
悠
在
向
題
的
后
面
打
O
，
如
果
回
答
是
否
定
的
，
清
悠
打
×
。
1
・
容
易
患
感
冒
叫
7
2
.
有
ベ
端
時
?
3
・
在
睡
眠
中
常
有
F
重
的
出
汗
現
象
時
?
4
・
医
生
悦
泣
恋
的
血
圧
備
高
時
?
5
・
常
常
感
到
心
跳
迂
快
喝
?
6
・
常
常
感
到
呼
吸
急
促
叫
?
7
・
脚
常
常
浮
併
問
?
8
・
医
生
悦
泣
怒
的
心
肱
不
好
叫
7
9
・
手
脚
常
有
抽
筋
現
象
時
?
日
・
常
出
現
没
有
食
欲
的
情
況
時
7
1
.
餐
后
有
田
円
朕
的
感
覚
時
?
ロ
・
上
身
越
是
向
前
者
弓
曲
，
回
再
就
越
痔
，
常
出
現
決
一
科
情
況
叫
?
日
・
常
患
有
腹
湾
問
7
u
・
常
有
便
秘
時
?
日
・
患
有
痔
箔
叫
?
日
・
患
有
黄
痘
性
肝
炎
時
?
げ・
4
天
背
赴
常
有
朕
痛
感
叫
?
日
山
・
恋
有
近
因
出
馬
或
背
酸
朕
而
元
法
堅
持
工
作
的
情
況
時
?
印
・
有
泣
廊
烈
的
斗
〈
朕
或
痔
痛
叫
?
m・
常
出
現
身
体
突
然
友
焼
，
或
田
疋
打
案
、
頭
的
情
況
時
?
引
.
常
感
到
田
空
舷
叫
?
2
・
拾
斗
〈
向
上
望
吋
常
有
牽
舷
感
時
?
お
・
身
体
某
令
部
位
是
否
有
迂
麻
木
或
是
出
現
什
刺
似
的
然
、
痛
感
?
出
・
梢
微
活
功
一
下
就
出
現
疲
芳
感
時
?
出
・
有
耳
時
現
象
時
?
出
・
限
晴
有
疲
芳
感
叫
?
幻
・
咽
喉
常
常
併
朕
時
7
m・
径
常
出
現
鼻
塞
時
?
m・
夜
里
常
起
来
小
便
時
?
m・
遊
餐
吋
常
出
現
喧
食
的
情
況
時
7
m・
有
腹
痛
或
是
雄
受
的
肘
候
時
?
ぉ
.
常
出
現
想
昭
吐
或
是
准
受
的
情
況
時
?
ぉ
.
常
有
睡
眠
不
好
的
情
況
時
?
川
副
・
奈
属
中
有
患
泣
中
凡
，
脳
出
血
，
脳
血
栓
，
妹
阿
膜
下
腔
出
血
，
高
血
圧
的
喝
?
ぉ
.
京
属
中
有
患
癌
症
死
亡
的
時
?
ぉ
.
目
前
対
什
ゑ
都
不
感
単
ハ
趣
了
?
幻
・
常
常
担
心
自
己
会
不
会
失
敗
?
犯
・
常
常
国
自
卑
而
苦
悩
?
初
・
交
得
非
常
害
差
或
是
対
事
情
特
別
在
意
了
?
ω・
事
不
如
意
事
吋
容
易
友
牌
笥
?
4
・
常
出
現
緊
張
或
者
着
急
的
情
況
叫
?
勾
精
力
雄
子
集
中
，
不
易
静
下
心
来
?
羽
・
変
得
方
一
-
些
一
小
事
操
起
心
来
?
4
・
不
管
什
会
事
情
，
都
容
易
成
方
不
満
意
不
服
ぺ
的
誘
因
時
?
必
・
容
易
陥
子
伐
慮
或
是
情
緒
低
落
?
必
・
在
人
面
前
害
差
或
是
紋
少
表
情
?
幻
・
脳
子
里
常
浮
現
可
伯
的
想
法
?
4
・
常
被
人
注
視
附
的
那
科
不
安
感
?
川
叩
・
常
常
出
現
不
知
道
在
想
什
久
，
脳
子
雄
子
集
中
?
叩
・
遇
到
向
題
吋
不
如
以
前
想
得
牙
?
〈
報
告
〉
平
成
一
七
年
度
「
中
国
華
中
地
域
の
日
中
合
弁
企
業
に
お
け
る
文
化
摩
擦
と
文
化
的
背
景
に
関
す
る
研
究
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
一
衷心地感謝悠的合作!
中
国
に
お
け
る
人
材
開
発
と
教
育
〈
報
告
〉
平
成
一
七
年
度
「
中
国
華
中
地
域
の
日
中
合
弁
企
業
に
お
け
る
文
化
摩
擦
と
文
化
的
背
景
に
関
す
る
研
究
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
命
的
と
も
い
え
る
一
大
転
換
で
あ
っ
た
。
外
国
企
業
の
参
入
だ
け
を
と
っ
て
み
て
も
、
研
究
員
佑
典
比
嘉
は
じ
め
に
本
論
文
は
、
「
日
中
合
弁
企
業
に
お
け
る
文
化
摩
擦
と
文
化
的
背
景
に
関
す
る
調
査
」
を
踏
ま
え
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
化
摩
擦
に
関
す
る
諸
問
題
を
い
ろ
い
ろ
検
討
し
て
い
く
う
ち
に
、
合
弁
企
業
の
職
場
に
お
け
る
人
材
開
発
は
、
重
要
な
テ
l
マ
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
職
場
で
の
丈
化
摩
擦
や
そ
の
文
化
的
背
景
は
、
「
教
育
の
問
題
」
を
ぬ
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
要
す
る
に
「
職
場
の
人
材
育
成
・
開
発
」
は
、
教
育
に
負
う
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
、
本
稿
で
は
、
教
育
的
観
点
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
1
.
計
画
経
済
か
ら
市
場
経
済
へ
の
大
転
換
と
教
育
一
九
九
O
年
、
筆
者
と
玉
秋
華
(
華
中
科
技
大
学
日
本
語
学
科
)
と
で
、
「
現
代
日
・
中
教
育
改
革
の
動
向
と
課
題
」
関
す
る
共
同
研
究
を
行
っ
た
。
そ
の
研
究
は
、
九
J¥ 
0
年
代
の
日
本
と
中
国
の
教
育
改
革
に
つ
い
て
の
比
較
研
究
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
一
九
九
三
一
年
、
筆
者
は
交
換
研
究
教
員
と
し
て
、
一
年
間
華
中
科
技
大
学
高
等
教
育
研
究
所
に
籍
を
置
き
、
中
国
の
高
等
教
育
の
改
革
に
関
す
る
研
究
を
行
な
っ
た
。
そ
の
年
は
、
中
国
の
こ
れ
ま
で
と
っ
て
き
た
計
画
経
済
か
ら
新
た
な
市
場
経
済
へ
の
大
転
換
の
時
期
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
一
大
転
換
は
、
今
日
の
中
国
の
市
場
お
よ
び
経
済
発
展
が
物
語
る
よ
う
に
、
草
一
一一
今
日
の
外
資
系
合
弁
企
業
の
増
加
は
火
の
手
の
勢
い
で
あ
る
。
一
九
九
三
年
当
時
の
動
向
は
、
台
湾
、
韓
国
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
企
業
、
米
国
企
業
の
中
国
進
出
が
徐
々
に
進
行
し
て
い
る
時
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
五
年
経
過
し
た
今
日
で
は
、
日
系
企
業
の
合
弁
会
社
だ
け
で
も
約
二
万
社
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
日
系
企
業
と
の
合
弁
に
よ
る
企
業
が
増
大
し
て
く
る
に
伴
い
、
日
中
合
弁
企
業
内
で
企
業
の
管
理
運
営
、
従
業
員
の
労
働
、
人
材
育
成
、
企
業
経
営
法
に
関
す
る
日
中
の
間
題
点
が
発
生
し
て
き
で
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
注
目
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
合
弁
企
業
で
起
き
て
い
る
日
中
の
従
業
員
聞
の
「
文
化
的
摩
擦
・
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
」
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
合
弁
企
業
と
い
っ
て
も
、
今
日
で
は
中
国
全
土
に
広
が
っ
て
お
り
、
調
査
地
域
を
絞
り
込
み
内
陸
部
の
華
中
地
域
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
選
定
し
た
。
そ
の
主
な
理
由
は
、
今
日
沿
海
地
区
と
内
陸
地
域
と
の
経
済
格
差
が
拡
大
し
不
均
衡
に
な
っ
て
い
る
現
状
か
ら
、
特
に
内
陸
に
注
目
し
て
華
中
地
域
を
研
究
対
象
と
し
た
の
で
あ
る
。
筆
者
の
担
当
す
る
研
究
の
ね
ら
い
は
、
企
業
に
お
け
る
人
材
開
発
・
育
成
と
教
育
の
動
向
で
あ
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
一
九
八
0
年
代
中
期
か
ら
一
九
九
0
年
代
初
頭
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
、
計
画
経
済
末
期
で
の
教
育
改
革
の
動
向
で
あ
り
、
次
に
二
0
0
O
年
を
前
後
し
て
市
場
経
済
へ
と
転
換
を
と
げ
て
い
っ
た
教
育
改
革
と
そ
の
動
向
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
と
思
う
。
2 
一
九
八
0
年
代
か
ら
九
0
年
代
初
期
に
お
け
る
教
育
の
改
革
と
動
向
(
1
)
教
育
改
革
の
動
向
そ
の
時
代
の
教
育
の
動
向
は
、
一
九
八
六
年
四
月
一
二
日
の
第
六
期
全
国
人
民
代
表
大
会
第
四
回
会
議
で
採
択
さ
れ
た
「
中
華
人
民
共
和
国
義
務
教
育
法
』
に
始
ま
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
後
一
九
八
八
年
に
行
な
わ
れ
た
第
七
期
全
国
人
民
代
表
者
大
会
(
李
鵬
国
務
院
代
表
)
で
、
過
去
五
年
間
の
教
育
に
関
し
て
総
括
を
行
な
っ
て
い
る。
「
四
つ
の
現
代
化
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
科
学
技
術
は
鍵
で
あ
り
教
育
は
そ
の
基
礎
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
四
つ
の
現
代
化
と
は
、
農
業
、
工
業
、
国
防
、
科
学
技
術
の
発
展
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
第
一
点
は
、
科
学
技
術
と
教
育
事
業
の
発
展
と
改
革
、
お
よ
び
科
学
技
術
の
進
歩
と
労
働
者
の
素
質
の
向
上
は
経
済
発
展
に
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
第
二
点
は
、
教
育
事
業
の
根
本
的
任
務
は
、
社
会
主
義
建
設
の
た
め
に
全
面
的
に
発
達
し
た
労
働
者
と
各
種
の
専
門
的
人
材
を
養
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
二
に
、
九
年
間
の
基
礎
教
育
を
強
化
し
教
育
水
準
と
全
民
族
の
素
質
の
基
礎
を
高
め
る
。
第
四
に
、
高
度
な
人
材
開
発
と
し
て
の
高
等
教
育
の
改
革
。
第
六
に
政
治
思
想
・
道
徳
教
育
の
強
化
等
を
あ
げ
て
い
る
。
李
鉄
映
国
家
教
育
委
員
会
機
関
幹
部
大
会
(
一
九
八
八
年
)
に
よ
れ
ば
、
国
は
一
九
七
七
年
(
一
一
期
三
中
全
回
)
以
来
、
教
育
に
大
き
な
力
を
そ
そ
い
で
き
た
。
こ
の
一
0
年
間
の
経
過
で
教
育
は
飛
躍
的
に
進
歩
し
た
と
い
う
。
具
体
的
に
は
、
普
通
九
年
制
義
務
教
育
で
は
一
九
八
七
年
で
就
学
率
が
九
七
・
二
%
に
上
昇
し
、
卒
業
率
も
九
五
・
一
%
に
達
し
た
と
い
う
。
全
国
的
に
二
一
四
O
の
県
に
初
等
教
育
を
普
及
し
、
普
及
率
は
六
O
%
だ
と
い
う
。
中
等
職
業
技
術
学
校
の
学
生
は
、
高
校
段
階
の
学
生
の
四
O
%
に
達
し
て
い
る
。
専
門
的
人
材
育
成
の
規
模
は
増
大
し
て
い
る
。
一
九
八
七
年
に
高
等
教
育
の
総
規
模
と
し
て
は
四
O
O
万
人
で
、
一
O
年
来
普
通
の
大
学
は
二
七
O
万
人
の
卒
業
生
を
送
り
出
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
建
国
以
前
の
三
0
年
間
に
相
当
す
る
と
い
う
。
一
九
九
0
年
代
に
入
っ
て
、
た
て
つ
づ
け
に
教
育
改
革
を
推
進
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
中
華
人
民
共
和
国
教
師
法
』
(
一
九
九
三
)
、
「
中
華
人
民
共
和
国
教
育
法
』
(
一
九
九
五
)
、
「
中
華
人
民
共
和
国
職
業
教
育
法
』
(
一
九
九
六
)
、
『
中
華
人
民
共
和
国
大
学
・
高
等
専
門
学
校
教
育
法
』
(
一
九
九
八
)
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
年
代
の
教
育
改
革
は
、
四
つ
の
現
代
化
を
は
か
る
と
と
も
に
、
新
た
な
市
場
経
済
の
変
革
へ
対
応
し
た
教
育
の
一
大
改
革
と
位
置
づ
け
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で
、
本
研
究
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
労
働
者
教
育
の
一
環
で
も
あ
る
「
思
想
・
道
徳
教
育
」
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
た
い
と
思
う
。
(2)
思
想
・
道
徳
教
育
に
み
る
労
働
観
の
養
成
こ
の
件
に
関
し
て
は
筆
者
と
王
秋
華
著
「
日
中
道
徳
教
育
の
比
較
研
究
(
一
)
小
学
校
の
道
徳
教
育
を
中
心
に
i
」
(
一
九
九
五
)
と
「
日
中
道
徳
教
育
の
比
較
研
究
会
一
)
中
学
校
の
道
徳
教
育
を
中
心
に
」
(
一
九
九
七
)
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
中
華
全
人
民
族
の
思
想
道
徳
的
素
質
を
高
め
る
た
め
に
、
児
童
・
生
徒
が
祖
国
を
愛
し
、
人
民
を
愛
し
、
労
働
を
愛
し
、
科
学
を
愛
し
、
社
会
主
義
を
愛
す
る
思
想
感
情
と
、
社
会
・
公
衆
道
徳
を
守
る
意
識
と
文
化
的
な
行
為
と
習
慣
、
善
良
な
意
志
、
品
格
と
明
朗
な
性
格
、
自
己
管
理
能
力
を
持
ち
、
他
人
を
援
助
し
、
集
団
に
奉
仕
し
、
善
悪
の
判
断
力
な
ど
を
培
う
こ
と
。
そ
し
て
理
想
を
抱
き
、
道
徳
的
で
あ
り
、
規
律
正
し
い
社
会
主
義
社
会
の
公
民
に
な
る
よ
う
思
想
と
品
徳
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
な
わ
れ
、
「
五
愛
」
(
国
を
愛
し
、
人
民
を
愛
し
、
労
働
を
愛
し
、
科
学
を
愛
し
、
社
会
主
義
を
愛
す
る
)
を
基
本
内
容
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
労
働
に
関
す
る
も
の
を
み
て
み
よ
う
。
小
学
校
段
階
で
は
、
「
労
働
愛
・
刻
苦
奮
闘
」
を
掲
げ
て
い
る
。
労
働
は
栄
光
、
怠
惰
は
恥
。
祖
国
の
建
設
は
各
方
面
の
労
働
が
必
要
で
あ
り
、
幸
福
な
生
活
は
労
働
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
こ
と
を
分
か
ら
せ
〈
報
告
〉
平
成
一
七
年
度
「
中
国
華
中
地
域
の
日
中
合
弁
企
業
に
お
け
る
文
化
摩
擦
と
文
化
的
背
景
に
関
す
る
研
究
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
一
一
る
。
労
働
を
愛
し
、
で
き
る
だ
け
の
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
や
、
家
事
、
公
共
労
働
と
簡
単
〈
報
告
〉
平
成
一
七
年
度
「
中
国
華
中
地
域
の
日
中
合
弁
企
業
に
お
け
る
文
化
摩
擦
と
文
化
的
背
景
に
関
す
る
研
究
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
な
生
産
労
働
に
参
加
さ
せ
、
簡
単
な
労
働
技
能
を
身
に
つ
け
さ
せ
、
労
働
の
習
慣
を
培
ぃ
、
公
共
財
産
を
大
切
に
し
、
倹
約
・
節
約
す
る
こ
と
。
ま
た
先
人
の
刻
苦
創
業
の
す
ぐ
れ
た
伝
統
を
学
び
、
苦
し
み
に
堪
え
、
労
に
堪
え
る
刻
苦
奮
闘
の
精
神
を
養
成
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。
中
学
校
の
場
合
は
、
労
働
を
愛
し
、
刻
苦
奮
闘
の
学
習
を
通
じ
て
労
働
の
偉
大
な
意
義
を
理
解
さ
せ
、
労
働
愛
と
い
う
す
ぐ
れ
た
品
徳
を
育
成
し
て
、
頭
脳
労
働
と
肉
体
労
働
と
を
統
合
し
た
新
た
な
タ
イ
プ
の
労
働
者
を
育
成
す
る
。
刻
苦
奮
闘
は
中
華
民
族
の
伝
統
的
な
美
徳
で
あ
る
こ
と
を
分
か
ら
せ
、
勤
勉
実
直
で
困
難
に
堪
え
る
精
神
を
培
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
日
本
の
道
徳
教
育
の
基
本
的
取
り
扱
い
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
①
人
間
尊
重
の
精
神
と
生
命
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
培
、
っ
。
②
伝
統
的
な
文
化
を
継
承
し
、
発
展
さ
せ
、
さ
ら
に
個
性
豊
か
な
文
化
の
創
造
に
努
め
る
人
聞
を
育
成
す
る
。
③
民
主
的
な
社
会
及
び
国
家
の
形
成
発
展
に
努
め
る
人
聞
を
育
成
す
る
。
④
平
和
的
な
国
際
社
会
の
実
現
に
貢
献
で
き
る
人
聞
を
育
成
す
る
。
⑤
主
体
性
の
あ
る
日
本
人
を
育
成
す
る
。
⑥
道
徳
牲
を
養
う
等
で
あ
る
。
労
働
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
て
い
な
い
。
労
働
・
職
業
に
関
し
て
は
、
日
本
で
は
「
進
路
指
導
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
労
働
観
・
労
働
の
意
義
等
に
関
す
る
思
想
的
な
も
の
で
は
な
く
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
進
路
指
導
(
進
学
指
導
が
主
流
)
程
度
で
あ
る
。
3
.
市
場
経
済
下
で
の
新
た
な
教
育
改
革
と
人
材
養
成
(1)
中
国
の
高
度
経
済
成
長
と
教
育
の
課
題
一
九
九
0
年
代
の
教
育
改
革
に
よ
っ
て
、
中
国
の
教
育
の
普
及
は
急
速
に
発
展
し
て
い
っ
た
。
ち
な
み
に
一
九
九
O
年
と
二
0
0
0
年
の
こ
の
一
0
年
間
を
比
較
し
て
み
る
四
と
、
非
識
字
者
数
で
は
、
一
九
九
O
年
は
一
億
八
0
0
0
万
人
で
あ
っ
た
の
が
、
0
0
年
に
は
八
五
O
O
万
人
へ
と
減
少
し
て
い
る
。
ま
た
人
口
一
O
万
人
あ
た
り
の
教
育
程
度
(
各
レ
ベ
ル
の
教
育
機
関
の
卒
業
者
、
中
途
退
学
者
、
在
学
生
含
む
)
で
は
、
一
九
九
O
年
と
二
0
0
0
年
度
を
比
較
す
る
と
、
大
学
が
一
四
二
二
人
か
ら
一
二
六
一
一
人
、
高
校
が
八
O
三
九
人
か
ら
一
万
一
一
四
六
人
、
中
学
が
二
万
三
三
四
四
人
か
ら
三
万
三
九
六
一
人
へ
と
そ
れ
ぞ
れ
増
加
し
て
い
る
。
二
0
0
0
年
度
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
各
教
育
段
階
ご
と
の
就
学
率
は
、
小
学
校
九
九
・
一
%
、
中
学
校
八
八
・
六
%
、
高
校
四
二
・
八
%
、
大
学
二
一
・
五
%
で
あ
り
、
中
学
校
の
就
学
率
が
大
き
く
前
進
し
て
い
る
。
(
中
国
年
鑑
二
O
O
二
年
度
版
)
二
O
世
紀
の
九
0
年
代
に
、
知
識
経
済
(
情
報
化
)
の
時
代
の
到
来
に
と
も
な
い
、
科
学
技
術
と
教
育
は
経
済
発
展
を
支
え
る
原
動
力
に
な
っ
て
き
た
。
中
国
政
府
は
経
済
改
革
と
発
展
に
つ
い
て
の
全
局
的
戦
略
を
制
定
す
る
際
に
、
科
学
技
術
と
教
育
を
優
先
的
発
展
と
し
て
位
置
づ
け
、
「
科
学
教
育
に
よ
る
国
の
振
興
」
が
国
の
基
本
的
国
策
と
な
り
、
教
育
は
国
民
の
資
質
を
高
め
、
創
造
精
神
と
想
像
力
を
も
っ
人
材
の
養
成
が
重
要
な
任
務
と
な
っ
た
。
人
材
の
育
成
、
知
識
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
知
識
の
伝
播
、
知
識
の
応
用
推
進
は
教
育
の
重
要
な
役
割
と
し
て
知
識
経
済
に
お
け
る
基
礎
的
地
位
に
置
か
れ
た
。一
九
九
九
年
六
月
に
、
中
国
政
府
は
教
育
改
革
を
深
化
さ
せ
、
資
質
教
育
を
全
面
的
に
推
進
す
る
決
定
を
行
な
っ
た
。
こ
の
決
定
は
民
族
の
資
質
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
能
力
を
高
め
る
こ
と
を
重
点
と
し
、
教
育
体
制
と
構
造
の
改
革
を
深
化
さ
せ
、
資
質
教
育
を
全
面
的
に
推
進
し
、
教
育
の
機
能
を
知
識
の
伝
播
か
ら
教
育
を
受
け
る
者
の
総
合
的
資
質
を
全
面
的
に
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
変
え
た
。
新
し
い
世
紀
に
お
い
て
、
中
国
の
教
育
分
野
は
改
革
の
中
で
学
歴
取
得
教
育
を
主
と
す
る
学
校
教
育
シ
ス
テ
ム
を
絶
え
ず
充
実
さ
せ
、
職
業
資
格
の
教
育
を
主
と
す
る
業
種
と
企
業
教
育
シ
ス
テ
ム
を
健
全
化
し
、
文
化
生
活
の
教
育
を
主
と
す
る
社
会
教
育
シ
ス
テ
ム
を
設
置
し
、
全
国
の
各
地
区
と
各
企
業
で
就
職
前
の
教
育
と
就
職
後
の
教
育
を
互
い
に
結
び
つ
き
、
正
規
の
教
育
と
非
正
規
の
教
育
を
同
時
に
お
し
す
す
め
、
学
歴
取
得
教
育
と
非
学
歴
取
得
教
育
を
同
様
に
重
視
す
る
生
涯
教
育
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
、
異
な
っ
た
年
齢
、
異
な
っ
た
職
業
の
労
働
者
の
た
め
に
解
放
的
な
、
多
様
化
、
社
会
化
し
た
教
育
を
受
け
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
(
蘇
暁
環
)
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
中
国
に
お
い
て
、
沿
海
地
区
に
あ
た
る
東
部
と
、
内
陸
部
に
位
置
す
る
西
部
と
の
経
済
的
格
差
、
教
育
的
格
差
は
深
刻
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
西
部
は
教
育
施
設
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
遅
れ
て
お
り
、
人
材
も
不
足
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
東
部
と
西
部
の
格
差
を
埋
め
る
た
め
、
二
O
O
O年
に
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
「
西
部
大
開
発
」
が
実
質
的
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
西
部
大
開
発
の
一
O
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
に
は
、
西
部
地
区
の
大
学
の
基
盤
整
備
事
業
が
含
ま
れ
て
い
る
。
わ
が
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
の
も
う
一
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
は
「
中
国
「
西
部
大
開
発
」
と
地
域
社
会
の
変
容
」
と
題
し
て
、
二
O
O
一二
jil-
二
O
O
五
年
度
に
渡
り
研
究
を
行
な
っ
て
い
る
。
合
わ
せ
て
本
研
究
は
、
内
陸
部
の
華
中
地
域
の
日
中
合
弁
企
業
の
調
査
を
行
つ
て
い
る
。
(2)
外
資
系
合
弁
企
業
の
増
加
と
新
た
な
人
材
養
成
の
課
題
二
0
0
0年
を
前
後
し
て
、
中
国
の
国
内
企
業
に
新
た
な
変
化
が
発
生
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
外
資
系
企
業
の
進
出
に
伴
う
合
弁
企
業
の
急
激
な
増
加
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
日
系
企
業
だ
け
で
も
約
二
万
社
に
の
ぼ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
他
の
諸
外
国
の
合
弁
企
業
も
合
わ
せ
る
と
膨
大
な
数
に
な
り
、
い
ま
や
中
国
経
済
は
様
相
が
異
な
っ
て
き
〈
報
告
〉
平
成
一
七
年
度
「
中
国
華
中
地
域
の
日
中
合
弁
企
業
に
お
け
る
文
化
摩
擦
と
文
化
的
背
景
に
関
す
る
研
究
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
五
た
。
つ
ま
り
、
経
済
活
動
・
経
済
構
造
が
外
資
系
産
業
の
増
大
に
よ
り
変
容
し
て
き
で
い
る
。
今
日
で
は
、
外
資
系
の
合
弁
企
業
で
働
く
労
働
者
の
数
も
増
加
し
、
外
国
の
労
働
者
と
中
国
の
労
働
者
が
共
に
働
く
〈
共
労
〉
の
時
代
に
入
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
合
弁
企
業
の
到
来
に
よ
っ
て
、
職
場
内
に
国
の
違
い
に
よ
っ
て
生
活
習
慣
、
価
値
観
、
思
想
、
文
化
、
伝
統
の
相
違
が
仕
事
を
し
て
い
く
上
で
障
害
に
な
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
研
究
も
、
職
場
に
お
け
る
従
業
員
聞
の
「
文
化
摩
擦
・
カ
ル
チ
ャ
l
シ
ョ
ッ
ク
」
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
お
し
て
考
え
る
と
、
外
資
系
の
合
弁
企
業
で
働
く
人
材
の
教
育
の
こ
と
が
課
題
に
な
っ
て
く
る
。
中
国
が
国
内
の
教
育
政
策
を
進
展
さ
せ
る
中
で
、
科
学
技
術
教
育
の
向
上
の
他
に
〈
国
際
理
解
〉
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
必
要
を
痛
感
す
る
。
後
に
述
べ
る
わ
れ
わ
れ
の
調
査
結
果
か
ら
も
い
え
る
よ
う
に
、
外
国
人
と
働
く
職
場
の
人
間
関
係
の
改
善
は
、
国
際
理
解
教
育
の
推
進
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
中
国
を
問
わ
ず
、
今
日
の
国
際
社
会
の
時
代
に
お
い
て
は
、
「
国
際
理
解
・
国
際
的
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
」
の
教
育
が
重
要
課
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
4
.
華
中
地
域
の
日
中
合
弁
企
業
の
調
査
か
ら
(
1
)
日
中
合
弁
企
業
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
で二。
亙 O
干四
虫年
泣か
明ら
の
ア日
山ン
ムア
旦文
え化
善要
「所
関と
す
華
る
4十中
百科
崩空
究幸
日
を十
行主
てコ ロ口
泣A
~- 寸ーム
~科
と誓
り 只
わ陪
け Z
湖
北
省
武
漢
市
を
中
心
と
し
た
日
系
の
合
弁
企
業
(
約
三
O
社
)
の
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
中
で
、
本
研
究
に
関
連
す
る
項
目
を
取
り
上
げ
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
職
場
の
人
間
関
係
」
に
関
す
る
調
査
一
日
中
合
弁
企
業
従
業
員
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
調
査
期
間
二
O
O
四
年
七
月
j
八
月
〈
報
告
〉
平
成
一
七
年
度
「
中
国
華
中
地
域
の
日
中
合
弁
企
業
に
お
け
る
文
化
摩
擦
と
文
化
的
背
景
に
関
す
る
研
究
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
六
五
名
調
査
企
業
本
田
三
菱
重
工
回
収
。
名
一
.
職
場
の
人
間
関
係
に
お
け
る
主
な
問
題
点
は
何
で
す
か
。
(
三
つ
ま
で
回
答
)
回
答
者
二
六
名
①
交
流
が
欠
け
て
い
る
一
七
名
②
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
不
足
し
て
い
る
一
六
名
荒
井
製
作
川
崎
重
工
上
司
と
部
下
と
の
交
流
③
人
間
関
係
の
葛
藤
と
相
互
意
思
の
疎
通
、
思
い
や
ら
な
い
④
意
見
の
相
達
、
考
え
方
の
違
い
⑤
文
化
の
差
⑥
集
団
意
識
が
欠
け
て
い
る
一
一
名
名
⑦
一
言
語
理
解
人
名
⑧
そ
の
他
七
名
ニ
.
日
本
人
従
業
員
と
の
聞
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
う
ま
く
と
れ
て
い
ま
す
か
。
合
計
一
七
名
(
回
答
者
一
一
六
名
)
A
.
非
常
に
い
い
四
名
B 
しミ
しミ
二
七
名
c.
普
通
七
三
名
D
.
よ
く
な
い
。
名
E
.
亜
品
い
名
三
.
日
本
人
従
業
員
と
の
聞
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
主
な
問
題
は
な
ん
で
す
か
。
(
三
点
回
答
)
名
な
ど
四
名
合
計
一
一
一
名
合
計
一
六
名
。
名
合
計
二
O
名
合
計
二
一
名
合
計
一
一
名
合
計
二
名
合
計
八
名
ーよー・
ノ、
①
一
言
語
が
通
じ
な
い
②
考
え
方
の
違
い
。
名
③
丈
化
の
違
い
四
名
④
相
互
理
解
不
足
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
名
⑤
仕
事
の
習
慣
の
違
い
九
名
⑥
生
活
習
慣
の
違
い
七
名
⑦
民
族
意
識
の
相
違
七
名
⑧
日
本
人
は
中
国
人
を
信
頼
し
て
い
な
い
四
名
⑨
表
現
方
法
名
⑩
相
互
の
平
等
性
名
そ
の
他
歴
史
問
題
名
日
本
人
の
暖
味
さ
d性
格
名
名
日
本
人
は
頑
固
名
会
社
に
対
す
る
感
情
一
名
(
回
答
者
一
一
六
名
)
(2)
結
果
の
考
察
問
一
の
職
場
の
人
間
関
係
に
関
す
る
問
題
点
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
①
の
上
司
と
の
交
流
(
一
二
名
)
、
②
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
(
一
六
名
)
、
③
の
人
間
関
係
の
葛
藤
や
意
思
の
疎
通
(
二
O
名
)
等
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
人
間
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
合
計
五
七
名
、
大
半
の
従
業
員
が
人
間
関
係
に
不
満
を
抱
い
て
い
る
。
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
日
本
人
従
業
員
と
の
聞
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
ご
く
普
通
(
七
三
一
名
)
に
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
問
題
点
と
し
て
あ
げ
て
み
る
と
、
間
三
の
結
果
が
出
て
い
る
。
①
の
言
語
が
通
じ
な
い
(
六
五
名
)
は
ご
く
当
た
り
前
の
問
題
点
で
あ
る
。
日
本
語
と
中
国
語
、
こ
と
ば
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
は
重
要
課
題
で
も
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
上
で
最
も
重
要
な
も
の
は
、
②
相
互
の
考
え
方
の
相
違
、
③
丈
化
の
相
違
、
④
相
互
理
解
の
不
足
、
⑤
、
⑥
の
習
慣
の
相
違
等
で
あ
る
。
一
言
語
は
習
得
に
よ
っ
て
解
決
可
能
で
あ
る
が
、
考
え
方
、
文
化
、
習
慣
、
価
値
観
、
民
族
意
識
等
の
相
違
は
、
そ
う
簡
単
に
か
た
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
歴
史
と
伝
統
と
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
根
強
く
浸
透
し
て
い
て
簡
単
に
変
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
と
は
い
っ
て
も
、
合
弁
企
業
で
共
に
働
く
以
上
、
相
互
の
意
思
の
疎
通
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
1ハ5
.
日
中
合
弁
企
業
に
お
け
る
従
業
員
の
相
互
理
解
の
諸
課
題
(1)
日
本
と
中
国
と
の
比
較
論
か
ら
見
た
課
題
点
日
中
合
弁
企
業
が
増
大
し
て
く
る
と
、
必
然
的
に
そ
れ
ら
に
関
す
る
知
識
・
情
報
や
諸
問
題
に
対
す
る
処
理
に
関
す
る
書
籍
が
届
頭
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
日
中
関
係
の
書
籍
が
か
つ
て
な
い
ほ
ど
庖
頭
に
多
数
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
当
然
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
ら
の
書
物
を
見
渡
し
て
気
が
つ
い
た
こ
と
は
、
最
初
の
頃
は
、
日
中
の
比
較
の
特
異
性
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
数
を
占
め
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
「
こ
こ
が
違
う
中
国
と
日
本
」
と
い
う
異
質
牲
を
問
題
に
し
て
い
た
。
両
国
の
文
化
の
違
い
、
生
活
習
慣
の
違
い
、
価
値
観
の
相
違
、
民
族
意
識
の
違
い
、
気
質
の
相
違
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
多
数
の
書
物
に
こ
う
も
た
く
さ
ん
異
質
性
が
書
か
れ
て
い
る
の
を
み
る
と
、
裏
を
返
せ
ば
両
国
間
の
相
互
の
相
違
の
大
き
さ
が
う
か
が
え
る
。
す
ぐ
近
隣
の
大
陸
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
漢
字
文
化
圏
の
歴
史
を
持
ち
な
が
ら
、
い
ざ
お
付
き
合
い
に
な
る
と
、
民
族
性
(
国
民
性
)
の
相
違
が
大
き
く
の
し
か
か
っ
て
く
る
の
〈
報
告
〉
平
成
一
七
年
度
「
中
国
華
中
地
域
の
日
中
合
弁
企
業
に
お
け
る
文
化
摩
擦
と
文
化
的
背
景
に
関
す
る
研
究
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
七
で
あ
る
。
ち
な
み
に
手
持
ち
の
書
物
を
あ
げ
て
み
る
と
、
「
こ
こ
が
違
う
日
本
と
中
国
』
、
「
日
本
と
中
国
永
遠
の
誤
解
異
母
文
化
の
衝
突
』
、
『
日
本
人
と
中
国
人
異
文
化
交
流
の
楽
し
み
』
、
「
「
意
」
の
文
化
と
「
情
」
の
文
化
』
、
「
日
本
人
と
中
国
人
』
、
『
日
本
人
の
発
想
中
国
人
の
発
想
』
、
『
中
国
人
の
大
原
則
』
、
「
醜
い
中
国
人
日
中
比
較
論
ー
」
、
『
こ
の
厄
介
な
園
、
中
園
町
「
中
国
は
、
い
ま
』
、
『
中
国
人
と
の
付
き
合
い
方
』
、
『
い
ま
、
中
国
の
庶
民
が
日
本
人
に
伝
え
た
い
こ
と
』
そ
の
他
。
そ
れ
に
、
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
の
本
も
多
数
出
回
っ
て
い
る
。
統
計
年
鑑
や
統
計
的
情
報
誌
や
学
術
書
等
の
発
行
も
、
日
増
し
に
ふ
え
て
い
る
実
情
で
あ
る
。
一
通
り
目
を
通
し
て
の
感
想
だ
が
、
両
国
間
の
相
違
性
の
格
差
に
驚
き
を
感
じ
て
い
る
。
意
識
の
中
で
は
、
す
ぐ
隣
の
中
国
を
常
に
理
解
し
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
の
だ
が
、
実
際
に
分
け
入
っ
て
み
る
と
大
き
な
較
差
の
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
両
国
間
の
相
違
牲
を
理
解
し
合
い
、
と
も
に
相
互
協
力
し
て
働
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
最
近
で
は
、
企
業
に
お
け
る
ト
ラ
ブ
ル
の
処
理
に
関
す
る
書
物
も
増
え
て
き
て
い
る
。
(2)
文
化
・
価
値
観
・
習
慣
等
の
基
本
的
理
解
合
弁
企
業
に
お
い
て
、
今
後
の
課
題
は
、
両
国
の
文
化
・
価
値
観
・
習
慣
・
も
の
の
考
え
方
・
歴
史
と
伝
統
・
労
働
観
等
に
つ
い
て
、
相
互
理
解
の
努
力
を
し
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
難
し
い
課
題
で
は
あ
る
が
、
ビ
ジ
ネ
ス
が
国
際
化
し
て
い
く
時
代
に
お
い
て
、
働
く
従
業
員
の
異
文
化
理
解
・
国
際
交
流
の
チ
ャ
ン
ス
を
広
げ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
単
に
企
業
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
幼
少
期
か
ら
教
育
と
い
う
手
段
を
通
し
て
、
国
際
理
解
の
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
実
現
を
は
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
日
中
間
で
職
場
に
関
し
て
、
最
も
基
本
的
な
相
違
点
・
特
徴
は
次
ぎ
の
コ
一
点
だ
と
い
〈
報
告
〉
平
成
一
七
年
度
「
中
国
華
中
地
域
の
日
中
合
弁
企
業
に
お
け
る
文
化
摩
擦
と
文
化
的
背
景
に
関
す
る
研
究
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
い
い
仕
事
を
見
つ
け
る
手
段
で
あ
り
え
る
。①
所
属
集
団
を
取
り
巻
く
人
間
関
係
端
的
に
言
う
と
、
日
本
は
「
所
属
集
団
(
社
会
や
職
場
)
」
を
中
心
と
し
た
人
間
関
係
が
主
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
中
国
は
「
家
族
・
血
縁
中
心
」
の
人
間
関
係
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、
職
場
の
人
間
関
係
の
も
ち
か
た
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
歴
史
や
文
化
や
民
族
特
有
の
対
人
関
係
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
日
本
の
場
合
は
、
自
分
の
所
属
す
る
集
団
(
会
社
・
職
場
)
を
主
体
化
し
て
、
う
ち
の
会
社
・
職
場
と
し
て
集
団
を
と
ら
え
、
所
属
集
団
中
心
に
人
間
関
係
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
会
社
へ
の
忠
誠
心
が
重
視
さ
れ
る
。
会
社
の
た
め
に
と
い
っ
た
会
社
人
間
的
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
中
国
で
は
、
あ
る
特
定
の
会
社
に
終
身
一
雇
用
制
度
が
な
い
た
め
に
、
職
場
や
会
社
を
所
属
集
団
と
い
う
わ
れ
わ
れ
意
識
は
あ
ま
り
な
い
。
中
国
で
は
「
家
族
」
が
所
属
集
団
の
核
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
血
縁
関
係
が
重
視
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
会
社
・
職
場
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
み
て
い
る
か
で
働
く
人
間
関
係
は
異
な
っ
て
く
る
。
所
属
集
団
の
根
本
的
な
理
解
な
し
に
職
場
の
人
間
関
係
の
構
築
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
王
秋
華
論
文
で
も
言
及
し
て
い
る
。
基
本
的
に
会
社
・
職
場
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
帰
属
意
識
が
は
か
ら
れ
る
。
日
本
の
場
合
は
、
終
身
一
雇
用
制
と
い
う
歴
史
的
伝
統
か
ら
す
る
と
、
会
社
へ
の
忠
誠
心
は
、
「
職
場
に
骨
を
埋
め
る
」
と
い
っ
た
生
涯
同
一
の
会
社
人
間
と
な
る
。
離
職
す
る
こ
と
や
、
職
場
を
変
え
る
こ
と
に
抵
抗
が
あ
る
。
し
か
し
、
王
秋
華
の
論
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
転
職
率
の
高
い
中
国
で
は
、
会
社
へ
の
忠
誠
心
・
帰
属
意
識
J¥ 
は
希
薄
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
む
し
ろ
転
職
は
、
機
会
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
。
そ
の
根
本
的
な
相
違
は
、
企
業
経
営
お
よ
び
職
場
の
人
事
管
理
を
行
う
と
き
に
基
本
的
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
②
中
国
人
の
面
子
日
本
人
も
面
子
を
重
ん
じ
る
。
特
に
社
会
的
面
子
を
気
に
し
て
い
る
。
中
国
も
「
面
子
」
を
大
事
に
す
る
国
で
あ
る
。
同
じ
面
子
で
あ
る
の
に
、
日
本
と
中
国
と
の
問
で
は
、
そ
の
意
味
の
重
要
さ
が
異
な
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
本
書
の
王
浄
華
の
商
談
に
お
け
る
面
子
の
問
題
が
よ
い
例
で
あ
る
。
面
子
を
重
ん
ず
る
両
者
に
、
そ
の
考
え
方
の
相
違
が
あ
れ
ば
、
協
調
的
な
人
間
関
係
が
も
て
る
は
ず
は
な
い
。
職
場
の
人
間
関
係
を
考
え
る
場
合
に
も
、
基
本
的
に
お
互
い
の
面
子
を
立
て
る
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
。
③
日
本
人
の
本
音
と
建
前
正
面
切
手
自
己
主
張
が
苦
手
で
暖
昧
な
日
本
人
は
、
率
直
に
本
当
の
こ
と
は
言
わ
な
い
習
牲
を
も
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
本
音
」
と
「
建
前
」
を
使
い
分
け
て
人
間
関
係
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
点
中
国
人
は
「
本
音
」
で
人
間
関
係
を
築
こ
う
と
す
る
。
当
然
、
は
っ
き
り
自
己
主
張
も
す
る
。
中
国
で
は
、
「
本
音
」
と
「
建
前
」
を
使
い
分
け
る
人
を
「
表
裏
不
こ
と
し
て
軽
蔑
さ
れ
る
。
信
用
も
得
ら
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
が
、
職
場
集
団
の
人
間
関
係
を
考
え
る
と
き
決
定
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
暖
昧
で
は
つ
き
り
し
な
い
日
本
人
の
態
度
は
、
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
以
上
の
三
点
は
、
日
中
合
弁
企
業
の
職
場
で
働
く
従
業
員
の
人
間
関
係
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
ボ
タ
ン
の
掛
違
い
は
、
最
後
ま
で
違
う
平
行
線
を
た
ど
る
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
日
中
合
弁
企
業
で
は
、
相
互
に
理
解
し
克
服
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
6
.
人
材
育
成
と
し
て
の
教
育
の
課
題
(
1
)
知
識
人
材
の
養
成
「
知
識
経
済
化
す
る
ア
ジ
ア
と
中
国
の
躍
進
1
日
本
企
業
の
戦
略
1
』
(
野
村
総
合
研
究
所
)
に
よ
れ
ば
、
ア
ジ
ア
地
域
で
、
九
0
年
代
を
通
し
て
製
造
業
の
伸
び
率
が
著
し
く
、
中
国
へ
の
集
中
が
際
立
っ
て
い
る
と
い
う
。
九
二
年
時
点
で
は
六
万
人
強
の
従
業
員
が
二
0
0
0年
に
は
五
七
万
人
と
、
一O
倍
増
の
勢
い
で
他
国
・
地
域
を
圧
倒
し
た
高
い
伸
び
率
で
あ
る
。
最
初
の
頃
は
、
そ
れ
ら
の
企
業
は
「
単
純
な
生
産
拠
点
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、
情
報
化
時
代
の
後
押
し
も
あ
っ
て
、
次
第
に
「
自
立
的
な
事
業
活
動
を
行
う
べ
き
地
域
」
と
変
化
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
事
業
活
動
を
自
ら
企
画
立
案
し
、
経
営
・
管
理
し
て
い
く
高
度
な
能
力
を
も
ち
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
事
業
活
動
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
人
材
や
、
企
業
の
組
織
と
し
て
の
運
営
に
不
可
欠
な
技
術
・
研
究
者
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
専
門
家
な
ど
、
様
々
な
機
能
を
実
際
に
担
う
多
様
な
知
的
活
動
に
従
事
す
る
人
材
が
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
今
回
の
わ
れ
わ
れ
の
華
中
地
域
(
湖
北
省
)
で
も
、
改
革
・
解
放
以
降
の
経
済
発
展
に
対
し
、
湖
北
省
行
政
府
は
、
今
後
の
開
発
方
針
に
つ
い
て
次
ぎ
の
三
点
を
掲
げ
て
い
る
①
技
術
立
省
や
知
識
立
省
を
掲
げ
、
「
二
二
二
人
材
工
程
」
を
実
施
し
、
技
術
者
、
経
営
管
理
者
、
法
律
専
門
家
を
育
成
す
る
。
②
工
業
汚
染
防
止
政
策
を
徹
底
し
、
武
漢
を
中
心
に
酸
性
雨
予
防
対
策
を
講
じ
て
い
く
③
I
T
産
業
や
電
子
産
業
、
そ
し
て
金
融
産
業
を
武
漢
市
の
今
後
の
中
核
産
業
に
位
置
付
け
、
こ
の
中
部
地
域
の
最
大
都
市
と
し
て
の
機
能
を
充
実
さ
せ
て
い
く
。
(
『
中
国
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
)
湖
北
省
行
政
府
に
お
い
て
も
、
ま
た
中
国
進
出
の
日
系
企
業
に
お
い
て
も
同
様
に
、
そ
れ
ら
の
知
識
人
材
の
育
成
は
急
務
で
あ
る
。
知
識
人
材
の
育
成
は
、
今
後
急
増
し
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
知
識
的
人
材
市
場
上
、
日
系
企
業
が
確
保
し
た
い
知
識
人
材
は
、
「
オ
フ
ィ
ス
ワ
l
ク
を
中
心
と
す
る
知
的
労
働
者
。
知
識
人
材
は
、
知
的
労
働
の
基
礎
と
な
る
訓
練
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
社
内
外
で
の
充
分
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
や
共
通
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
駆
使
す
る
能
力
を
も
つ
こ
と
と
、
自
律
的
な
業
務
活
動
が
で
き
る
こ
と
な
ど
の
要
件
」
を
備
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
" 
る
こ
の
よ
う
に
、
人
材
育
成
に
つ
い
て
、
湖
北
省
と
日
系
企
業
と
の
共
通
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
知
識
人
材
の
養
成
が
急
が
れ
る
。
(2)
今
後
の
基
礎
教
育
に
お
け
る
人
材
の
養
成
前
述
し
た
よ
う
に
、
中
国
の
教
育
改
革
は
、
新
た
な
経
済
発
展
に
適
応
す
る
人
材
の
育
成
を
目
ざ
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
思
想
・
道
徳
教
育
に
お
い
て
も
、
労
働
愛
・
刻
苦
奮
闘
の
教
育
を
行
い
、
労
働
教
育
を
重
視
し
て
き
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
教
育
に
よ
っ
て
、
中
国
人
は
合
弁
企
業
に
お
い
て
も
よ
き
労
働
者
と
し
て
の
人
材
の
育
成
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
調
査
結
果
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
職
場
の
人
間
関
係
に
種
々
の
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
国
民
性
・
民
族
意
識
の
相
違
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
を
教
育
の
力
で
う
ま
く
解
決
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
現
代
中
国
教
育
の
改
革
に
そ
の
可
能
性
を
求
め
る
と
し
た
ら
、
新
た
に
〈
国
際
化
・
国
際
交
流
教
育
〉
を
加
味
し
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
や
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
〈
報
告
〉
平
成
一
七
年
度
「
中
国
華
中
地
域
の
日
中
合
弁
企
業
に
お
け
る
文
化
摩
擦
と
文
化
的
背
景
に
関
す
る
研
究
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
九
時
代
、
国
際
交
流
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
時
代
に
入
っ
た
。
ど
の
国
に
お
い
て
も
国
際
〈
報
告
〉
平
成
一
七
年
度
「
中
国
華
中
地
域
の
日
中
合
弁
企
業
に
お
け
る
文
化
摩
擦
と
文
化
的
背
景
に
関
す
る
研
究
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
九
人
文
化
交
流
や
国
際
化
教
育
を
通
じ
て
、
国
際
理
解
を
深
め
る
方
向
に
進
展
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
に
当
た
っ
て
、
中
国
の
教
育
改
革
も
〈
国
際
的
人
材
〉
の
養
成
に
向
け
た
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
実
現
を
目
ざ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
族
牲
を
こ
え
て
〈
協
力
・
強
調
的
人
材
〉
の
育
成
が
可
能
だ
と
考
え
る
。
一
方
に
お
い
て
日
本
も
、
中
国
を
も
っ
と
理
解
す
る
〈
国
際
理
解
〉
の
教
育
が
必
要
で
あ
る
。
資
本
を
所
有
す
る
日
系
企
業
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
中
国
側
・
現
地
に
い
ろ
い
ろ
注
文
を
つ
け
た
が
る
。
し
か
し
、
生
産
拠
点
を
中
国
に
置
く
限
り
、
中
国
を
理
解
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
日
本
の
義
務
教
育
(
基
礎
教
育
)
で
、
ど
こ
ま
で
中
国
認
識
・
理
解
の
教
育
が
行
わ
れ
い
る
か
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
い
つ
も
話
題
に
な
る
「
日
中
の
歴
史
認
識
」
の
問
題
は
そ
の
よ
い
例
で
あ
る
。
日
本
は
、
も
っ
と
中
国
・
中
国
人
を
理
解
し
て
欲
し
い
。
同
じ
漢
字
文
化
圏
、
儒
教
道
徳
の
思
想
的
共
通
圏
と
し
て
。
か
つ
て
、
中
国
に
一
年
間
滞
在
し
た
筆
者
の
感
想
で
あ
る
。
ま
た
先
ご
ろ
中
国
に
お
い
て
、
「
反
日
教
育
」
に
つ
い
て
社
会
的
に
い
ろ
い
ろ
問
題
に
な
っ
た
。
合
わ
せ
て
、
日
中
両
国
間
の
歴
史
認
識
に
つ
い
て
も
厳
し
い
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
国
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
現
実
に
は
日
中
の
合
弁
企
業
は
日
を
追
っ
て
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
時
代
は
さ
ら
に
「
国
境
な
き
経
済
活
動
時
代
」
を
迎
え
つ
つ
あ
る
。
ビ
ジ
ネ
ス
に
国
境
は
な
い
時
代
な
れ
ば
こ
そ
、
国
際
理
解
の
教
育
を
強
化
し
、
相
互
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
。
参
考
文
献
比
嘉
佑
典
、
王
秋
華
「
現
代
日
・
中
教
育
改
革
の
動
向
と
課
題
L
『
東
洋
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
文
化
研
究
所
研
究
年
報
』
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
文
化
研
究
所
発
行
第
二
六
号
一
九
九
一
年
。
第
六
期
全
国
人
民
代
表
大
会
第
四
回
会
議
採
択
『
中
華
人
民
共
和
国
義
務
教
育
法
』
六
年
四
月
二
一
日
蘇
暁
環
「
中
国
の
教
育
!
改
革
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
』
五
洲
伝
播
出
版
社
二
O
O
二
年
比
嘉
佑
典
、
王
秋
華
「
日
中
道
徳
教
育
の
比
較
研
究
(
一
)
小
学
校
の
道
徳
教
育
を
中
心
に
|
」
『
東
洋
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
文
化
研
究
所
研
究
年
報
』
第
二
九
号
一
九
九
四
年
比
嘉
佑
典
、
王
秋
華
「
日
中
道
徳
教
育
の
比
較
研
究
会
一
)
中
学
校
の
道
徳
教
育
を
中
心
に
!
」
『
東
洋
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
文
化
研
究
所
研
究
年
報
工
弟
一
二
一
号
一
九
九
七
年
社
団
法
人
・
中
国
研
究
所
『
中
国
年
鑑
二
O
O
二
年
度
版
』
創
土
社
二
O
O
二
年
社
団
法
人
・
中
国
研
究
所
「
中
国
年
鑑
二
O
O
三
年
度
版
』
創
士
社
二
O
O
一二年
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
内
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編
「
中
国
『
西
部
大
開
発
』
と
地
域
社
会
の
変
容
」
『
東
洋
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
研
究
年
報
』
第
三
九
号
二
O
O
五
年
園
田
茂
人
編
著
コ
祉
一
言
・
日
中
合
弁
頻
発
す
る
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
処
方
筆
』
大
修
館
書
庖
士
口
洗
洪
『
日
中
比
較
に
よ
る
異
文
化
適
応
の
実
際
』
渓
水
社
二
O
O
三
年
野
村
総
合
研
究
所
「
知
識
経
済
化
す
る
ア
ジ
ア
と
中
国
の
躍
進
1
日
本
企
業
の
戦
略
1
』
野
村
総
合
研
究
所
広
報
部
二
O
O
二
年
瑞
雪
、
他
著
「
中
国
経
済
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
全
日
本
出
版
社
李
二
O
O
一
年
